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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. В современной России в результате 
реализации процесса рыночных преобразований, а также вследствие всеобщего 
финансового и экономического кризиса и связанной с ним нестабильности ры­
ночных оmошений, на уровне предприятия особенно ярко проявляется пробле­
ма развития финансово-хозяйственной деятелъноС'Пt (ФХД) предприятия на ос­
нове прогнозирования его будущего состояния. Это связано с тем, что конку­
ренmая среда, в которой работают предприятия, требует умелого маневрирова­
ния ресурсами, обеспечеНИJ1 прибыльной работы и устойчивого финансового 
положения. Большая масса предприяmй различных отраслей народного хозяй­
ства находятся в кризисном состоянии и работают нерентабельно, многие из 
них не преодолевают банкротства и ликвидируются. Это свидетельствует о не­
обходимоС'Пt более глубокой аргументации принимаемых управленческих ре­
шений, с поправкой на будущее развитие. 
Основной особенностью финансово-хозяйственной деятелъноС'Пt предпри­
ятий является их зависимость от сырьевой базы, сезонноС'Пt и наличия прямой 
взаимосвязи между объемом производимой продукции и объемом рынка сбыта 
произведённой продукции. Кроме того, тысячи предприятий перед кризисом 
находились в различных стадиях реконструкции производственных мощностей, 
что значительно ослабило их финансовую устойчивость и платежеспособность в 
условИJ1Х неопределённой рыночной сюуации. 
Как показывает практика, в условихх неустойчивой рыночной сюуации в 
процессе реализации деятельности предпрюrrия возникает острu потребность в 
анализе и прогнозировании ФХД на кратко- и среднесрочную перспективу. 
Вместе с тем, научно-методический аппарат, посвJ1щённый решению этой зада­
чи, особенно в плане краткосрочного проmозирования ФХД предприятия чрез­
вычайно фрагментарен, не соотвСТС111ует текущим потребностхм и требует 
дальнейшего совершенствования. Проrnозирование в настоящее время рассмат­
риваете.я как инструмент управлеНИJ1 ДЛJ1 выбора ориеН111ров (целей) развития и 
выражения их в количествеmюм измерении. Однако это очень узкое понимание 
роли прогнозирования. Прогнозирование - это, прежде всего, способ выявления 
0П111Мальиых вариантов управленческих решений . В этом смысле прогнозиро­
вание тесно связано с проmозньrм анализом, поскольку окончательный вариант 
действий выбирается после рассмотрени.я ~ сrавнительноrо анализа различных 
вариантов, в том числе и альтерюnивноrо хараКтера. 
Таким образом, акrуальность темы диссертационного исследования очевид­
на, поскольку выполненное исследование дополняет существующий научно­
методический аппарат проmозного анализа ФХД и содержит в себе рекоменда­
ции по формированню эффективного плана производственной и коммерческой 
деятельноС111 предприятия в условиях неопределённ<f1И рын~~ной .~ацяи за 
заданный временной промежуток. - С· · 
Б ~- ~ С . ' . ;; ' И 
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Степень разработанности проблемы. Задачами повышения эффеК11fвно­
сти производственной деятельности предприятия с использованием методов 
анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности (Ф:ХД), за­
нимались как российские, так и зарубежные учёные. 
Серьезный вклад в развитие экономического анализа хозяйственной дея­
тельности предприятий внесли М.И.Баканов, С.Б.Барнrолъц, Т.Л.Безрукова. 
С.А.Бороненкова, Л.Т.Гиляровская, Н.В.Дембинский, Л.В.Донцова, В.В.Ковалев, 
М.В.Мельник, НА.Никифорова, В.И.Петрова, В.И.Самборский, А.Е.Суглобов, 
С.К.Татур, А.Д.Шеремет и другие ученые. 
Основные теоретические положения и методические рекомендации по про­
гнозированию и прогнозному анализу деятельности субъектов хозяйствования 
изложены в трудах Л.Е.Басовскоrо, В.И.Борисевича, М.М.Бутаковой, 
А.Г .Гранберга, Т.А.Дубровой, Ю.НЛапыгина, Ю.П.Лукашииа, Н.Н.Илышевой, 
В.С.Панфилова, В.Л.Поздеева, Л.Н.Усенко, С.В.Филатова, Е.М.Четыркина, 
Ю.В.Яковца и других исследователей. 
Однако в современной лиrерmуре по эюномичесmму анализу не получили 
должного освещения вопросы совершенствования методического аппарата, 
обеспечивающего проmозный анализ ФХД предприятий в условиях нестабиль­
ной рыночной среды. Разработка СОО'Пlетствующего меrодичесmго обеспечения 
пропюзного анализа позволит реализоwпъ управление хозяйствующими субьекrами 
в современных условиях на новом качественном уровне. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 
исследования является обоснование методических решений и практических ре­
комендаций по совершенствованию прогнозного анализа ФХД для информаци­
онно-аналитического обеспечения устойчивого развития предприятий в услови­
ях динамически развивающейся экономики. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- уточнить задачи прогнозного анализа, как основы для выявления возмож­
ного состояния и результатов деятельности предприятия в персnе~сrиве; 
- предложить схему управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия с учетом прогнозных значений, полученных на основе анализа 
временных рядов показателей отчетности предприятия; 
- уточнить содержание методики проmозноrо анализа с учётом внешних и 
внутренних факторов в условиях нестабильной рыночной среды; 
- разработать методические рекомендации по составлению динамических 
форм бухгалтерской отчепюстн и икrерпретации их показателей; 
- разработать логическую модель методического обеспечения проmозноrо 
анализа и оценки эффективности функционирования предприятия в заданном 
временном периоде. 
Область исследований. диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта 
номенкшпуры специальностей научных рабо'Пnоо>в (эmномические науки) ВАК 
08.00.12 - Бухrалrерский уче-~; стаrnСП1.Ка. 
Предмет и объект исследовании. Предметом исследования ВЫС1)'Пает ком­
IШекс теоретических, методолоrnческих и методических вопросов прогнозного 
ана:mза как информационной основы управлеНИJ1 деятельностью предпрюrmя. 
В качестве объекта исследования выбрана финансово-хозяйственная дея­
тельность предприятий, их отчетность, нормаrnвио-методические разработки по 
текущему и прогнозному анализу финансовой отчетности. 
МетодолоГЮ1 и методы исследования. Теореmческой и методологической 
основой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 
анализу и прогнозированию деятельности предприятий, материалы научных се­
минаров и конференций. В работе использованы нормативно-правовые акты, 
принятые на федеральном и региональном уровне, Положения по ведению бух­
галтерского учета и бухnиrrерской отчетности в Российской Федерации, отчет­
ные данные МЮ1истерства сельского хозяйства Российской федерации, мате­
риалы Федеральной службы rосударспенной статистики, отражающие основ­
ные показатели по формированию и развитюо предприятий России и Воронеж­
ской области, бухгалтерская и стаmстическЗJ1 отчетность исследуемых пред­
приятий, а также аналитические и статические материалы, предоставляемые го­
сударственными и научными учреждениями на сайтах сети Интернет. 
В процессе написания диссертации, сбора и обработки информации исполь­
зовались такие общенаучные методы познания, как: системность и комплекс­
ность, анализ и синтез, сравнение, формализация и моделирование. 
Научна11 новизна исследования. НаучнЗJ1 новизна диссертационного ис­
следования состоит в разработке новых методик по проведению проnюзноrо 
анализа, учитывающих финансово-экономические особенности функциониро­
вания предприя'IИJI, и обосновании рекомендаций по составлению динамиче­
ских форм бухrаrrгерской отчетносrn. 
В процессе исследованиr получены следующие результаты : 
- обоснованы задачи прогнозного анализа ФХД предприятия, направленные 
на оценку соответствия состояния производственной и сырьевой базы возмож­
ностям предприятия по производству заданного объема продукции и соответст­
вия производимого объема продукции существующим условиям ее! реализации 
на рынке; 
- представлена схема управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприяТИJ1 на основе разработки перспективного плана развития и оценки ве­
роятиосrn его выполнения; 
• уточнено содержание методики прогнозного анализа, основанной на по­
строении статистических моделей показателей финансовой отчетности и фор­
мировании системы уравнений прогнозного фона предприяrnя в условиях не­
стабильной рыночной среды; 
- представлены этапы прогнозного анализа показателей бухгалтерской от· 
четносrn, позволяющие составить динамические формы бухгалтерской отчетно­
сти по рассматриваемым сценариям развития и определить наиболее приемле­
мый вариант развития предприятия ; 
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- разработана логическая модель методического обеспечения проnюзноrо ана­
лиза в разрезе показателей финансового состояния предприятия, определения цели 
и стратегии его развития, формирования проrnозных значений ФХД и оценки эф­
фективносnt фунIЩИонирования предприяmя в заданном временном периоде. 
Теоретическая и практическая значимость. Представленные в работе но­
вые научные результаты вносят определенный вклад в разви"IИе методического 
обеспечения проrnозного анализа и могут послужить для дальнейших теорети­
ческих и практических разработок проблем в области анализа динамики разви­
тия предприятий. 
Практическая значимость результатов, полученных в ходе проведенного 
диссертационного исследования, состоит в разработке конкретных научно­
nрактических рекомендаций по прогнозному анализу на основе показаrелей 
финансовой отчетности. 
Полученные результаты могут быть использованы: 
- в практической деятельности коммерческих предприятий; 
- для подготовки специалистов, обучающихся по экономическим специаль-
ностям; 
- в деятельности центров по подготовке и повышению квалификации фи­
нансовых аналитиков, руководителей и менеджеров предприятий. 
Апробация результатов исследовании. Научные положения и результаты 
исследования докладывались и обсуждались на международных, всероссийских 
и межвузовских научно-практических конференциях в Воронеже, Невинномыс­
ске и Ставрополе. Содержащиеся в исследовании методики, рекомендации и 
практические разработки используются в ОАО "Завод растительных масел Боб­
ровский" и ООО "П"IИцепром Бобровский". 
Материалы исследования нашли применение в учебном процессе в преподава­
нии дисциплины •Анализ и диагностика финансово-хозийствеююй деятельнОС"Пt 
предприятий" в Воронежской государственной лесотехнической академии. 
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 науч­
ных работах авторским объемом 2,2 печ.л., среди которых две работы опубли­
кованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура исследования. Объем и структура работы. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами 
и рисунками, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретичес:кие основы анализа и прогио1ирова11ии фннаис:ово­
хозийс:твенноli деительнос:ти оредприитиli 
1.1. Анализ финансо11О·хозяйственной де11тельности в управлении предпри11тием 
1.2. Особешюсти анализа финансово-хозяйсrвенной де11тельности предпрИJIТий 
пищевой промышленности 
1.3. Прогнозирование: основные поНJ1ТИJ1 и содержание 
2. Методика прогнозного анализа 
2.1. Этапы проведения прогнозного анадиза 
2.2. Матричные методы в 11роrnозном анализе 
2.3. Обоснование сисiсмы показаrедсй д.1111 проведенИJI прогнозного анализа 
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3. Прогнозный анализ фн11а11сово-хоз11йственной де11Те.'lь11ости предпри11Тий 
пищевой промышщ:1111ости по да1111ым фи11а11соаой отчетности 
3.1. Стаrистичсскос моде,1ирование показателей финансовой отчетности 
3.2. Качественна.r оценка финансовых показателей в проnюзном анализе 
3.2. Рейтинговая оценка финансового 11оложенИJ1 предприятий в прогнозном пе-
риоде 
Закточение 
Литература 
ПриложенИll 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Обоснованы задачи прогнозного анализа ФХД предприятu, направ­
ленные на оценку соответствии производимого объема продукции сущест­
вующим условиям её реализации на рынке и соответствии состояния про­
изводственной и сырьевой базы возможностям предприятии по производ­
ству заданного объёма продукции. 
Специфика анализа ФХД заключается в том, что он не столько определяет 
эффеК11iВность использования ресурсов, сколько способствует обеспечению 
экономической устойчивости предприя111Я на основе проmозирования его дея­
тельности, т.е. выполняет функции, характерные д..u системы управления субъ­
ектом хозяйствования в целом (рис. 1 ). 
Производственныll по­
теНЦllМ предпрИIТЮI И 
ero испальзованис 
РеалнзiЩЯJI 
,----- ------ ------- -------------------------- ------------- ------ ---, 
' " ' ::! 
t 
:s: 
<> 
Цель развИУЮI 
1~редпр1UТЮ1 
.-- --- -- --------------------- -- " 
' Сбор. реrnсrрация пер­
вичноА информации 
Обработка и хранение 
учешоА инфорNJЩЯИ. 
Формирование отчетов 
, Передача учетноА ин-
' формации пользователю 
' '------- ---- ---- ---------------
Анализ учеmоА информа­
ЦЮI Д11J1 nрИНПИJI управ­
ленческих рсшсниА 
~ -------- ----- --------------- ------ --- ----" --" -- ------------------
Рис. 1. Обща11 схема системы упраале11и11 предпри11ТНе111 
с испо:1ьзованнем анализа ФХД предпри11Ти11 
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Большинство представителей различных экономических школ трактуют 
анШ/из ФХД как наиболее действенный метод управления. являющийся основ­
ным элементом обоснования принятия управляющих решений. Такая трактовка 
определяет связь анализа ФХД предпрЮ1тИJ1 с принятием управленческого ре­
шения и является определяющей, поскольку устанавливает зависимость приня­
тия управляющего решения от задач, решаемых в процессе анализа ФХД пред­
приятия. С учётом этого, в работе была проведена оценка содержания анализа 
ФХД предприЯТИ.11 в современных условиях и установлены его основные задачи. 
Решение большинства этих задач, имеющих в основном отношение к анали­
зу финансового состояния предприятия, уже имеет достаточно развитое мето­
дическое обеспечение . Вместе с тем, существуют и дополнительные задачи, ко­
торые в настоящее время не получили своего развития. 
Исходя из содержания схемы, представленной на рис. 1, к таким задачам 
можно отнСС'IИ: оценку соответствия производимого объема продукции суще­
ствующим условиям её реШ1изации 11а рынке и соответствия состояния произ­
водственной 11 сырьевой базы возможностям предприятия по производству за­
данного объёма продукции. Совершенно очевидно, что решение этих задач яв­
ляется определяющим для уточнения цели функционирования и должно содер­
жать в себе элементы прогнозного анШ1иза на базе финансовой отчётности. 
2. Представлена схема управлеии11 финансово-хозяйствеuиой деятель­
ностью предприятИ11 на основе разработки перспективного nлана развития 
и оценки веро~пвости ero выполнения 
Поскольку содержание категории "анализ ФХД" определяет нсобходимос-n. 
решения допоJJJППеЛЬных задач, связанных с оценкой входных ( сырьё) и вы­
ходных (реализация продукции) параметров общей схемы системы управления 
(рис. 1 ), для анализа и оценки их содержания. необходимо уточнить схему 
управлеНЮ1 ФХД предприятия. 
Схема должна отражать особенности хозяйственной деятельности, которую 
можно разделиrь на три этапа: работа с поставщиками сырья, производственная 
деятельность и работа с потребителями продукции предnрИ.11.ТИ.11 (рис. 2). 
Любой вид хозяйственной деятельности сопровождается подготовкой и 
оформлением первичных учётных документов (накладные, товарные чеки, ве­
домости и пр.) и их передачей в бухгалтерию для отражения финансово­
хозяйственной деяttльности предпрИJ1ТИ.11. 
Первичная информация из этих документов обрабатывается и регистрирует­
ся в виде различных счётов и проводок в учётных регистрах (журналах, доку­
ментах и пр.). На основе этой информации в системе финансовой деятельности 
предпрИЯТИ.11 формируется бухrаmерская отчётность, выполняется анализ фи­
нансового состояния и разрабатываются плановые задания на следующий про­
изводственный период. 
Оценка такой схемы управлеНИJ1 ФХД предприхТИ.11 позволяет сделать вывод 
о том, что в условиях ограниченных производственных возможностей и дина­
мично меняющемся спросе на первое место выдвигается такой показатель, как 
объём производства. Однако, по мере насыщения рынка, появления других 
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предприятий и усиления конкуренции, не производство опредеru~ет объём про­
даж, а, наоборот, возможный объём или план продаж является основой для раз­
работки производственного плана (программы). 
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 
г-------, 
-------------------------, ,---------ПРЕДПРИЯТИЕ 1 1 : 1 1 
1 
1 
1 ~ 1~ "о ~+-О§! 5 ~ = ~ i iП ~ 1 1 :А 
1 ... 
1 = ~ 
= 
= 111:1 
" 
~; ~~ ~т;LJ~! 
! 1 !i ~ +-+о i 1 
... ----
~ 111:1 "''= ; 1 1 " 
= ; ~~ ; 1 1 ~ ... Q ---- ! ~ j ~ ~, : :(=1 ~ = ----1 1 
'-------------------------- --.-------
,---+-------~------t-----i------i----------~-----, 1 • . • • • 
1 
Оценка соответствия состояния производственной и сырье­
вой базы возможноСТJIМ предприяТЮI по производству за­
данного объёма продукции. 
Оценка соответствм производимого объема продукции 
существующим условиям её реализации на рынке 
Определение прогнозных показателей развития 
Обоснование и разработка перспективного плапа развития; 
оценка ожидаемых результатов 
"' = ~ 
= 
" = :; 
= 
"' Q 
= 
'-&. 1 
t:: : 
1 
1 
1 
--------------------- ------------------------~ 
Принятие решения по формированию плана развития пред­
приятия и программы производствениоА деятельности 
Рис. 2. Схема управления финансово-хоз11iiстве1шоli деятельностью 
перерабатывающего пред11риятн11 на основе проmозного анализа 
Вместе с тем, в виду нестабильной рыночной ситуации определить необхо­
димый объём производства не представляется возможным. В этой связи, в рабо­
те предлагается дополнить существующее методическое обеспечение Ф:ХД 
предпрИJJтия прогнозным анализом показателей финансовой о"Nетности, кото­
рый обеспечит последующее формирование возможных сценариев развиТЮI, их 
оценку и разработку перспекrnвного плана производственной деятельности. 
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При составлении перспективных планов прогнозный анаrшз выС1)'пает как 
основная форма предплановых исследований экономики предприятия; в ходе 
выполнения плановых заданий - как инструмент предвидения и оценки ожидае­
~tых результатов. 
3. Уточнено содержание методики проmозиого анализа, основанной на 
построении статистических моделей показателей финансовой отчетности и 
формировании системы уравнений прогнозного фона предприятия в усло­
виях нестабильной рыночной среды. 
Результаты иroroвoro финансового анализа сами по себе не предоставляют 
каких либо возможностей для разработки обоснованного производственного 
плана в условиях нестабильной рыночной ситуации. Эти результаты являются 
лишь мерой эффективности функционирования предприятия и служат инфор­
мационной базой для проведения прогнозного анализа. 
Основой для прогнозирования деятельности предприятия моrут выс'I)'пать 
показатели финансово-хозяйствеиной деятельности, определяемые в бухгал­
терской отчt!'mости за определенный промежуток времени. С учётом этого в ра­
боте предложена схема реаrшзации методики прогнозного анаrшэа(рис. 3). 
Лналю текущего cocтoJU11U1 ФХД 
предприnя>1 и определение стратеrии его 
ра:JВИПUI, постановка цели и задач 
прогнозного анализа 
Определение сисrемы по1<азатслеii ФХД и 
уравнен11А прогнозного фона предпрИJ1111J1 
Пропюзирование (моделирование) 
показатслеi! ФХД предприПIUI 
Срев11итеm.ная оценка текущего и 
будущего состо.11ния ФХД предпрИJ1111J1 
Анализ возмоЖНЬIХ сценариев ФХД 
предпрllИ'ПUI н оценка их эффепивности 
Рис. 3. Обща11 схема реализации методики проrнозного анализа 
Методика прогнозного анализа основана на разработке прогнозных моде­
лей, обеспечивающих моделирование системы показателей ФХД и определение 
уравнений прогнозного фона на основе статисmческих временных рядов. 
В работе установлено, что для проведения прогнозирования ФХД предпри­
ятия наиболее целесообразно использовать методы прогнозирования, которые 
основаны на построении различных стаmстических моделей. Структура моде-
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лей устанавливается и проверяется экспериментально, в условиях, допускаю­
щих объективное наблюдение и измерение. Наиболее близко к исследованию 
стоят статиС"mческие методы моделирования , связанные с анализом временных 
рядов, и сценарные методы, основанные на разработке сценария ФХД предпри­
ЯТИJI с учётом его производственной специфики и условий реализации коммер­
ческой деятельности. 
При подготовке данных для прогнозирования к исходной информации вы­
двигаются следующие требования : релевантность, ющежность и точность, со­
поставимость, представительность (репрезентативность). Кроме того, для со­
блюдения требований к информации необходимо установить соответствие гра­
фической формы (графика) временного ряда виду выбираемой статической мо­
дели. Поскольку для каждого показателя характеризующего прогнозный фон 
ФХД предприя111J1: должна быть построена своя прогнозная зависимость, набор 
таких зависимостей можно назваn. системой уравнений прогнозного фона. 
В зависимоСПf от этапов жизненного цикла и задач, стоящих перед прогно­
зированием ФХД предпрИJ1ТИJ1, эта система уравнений может изменяться как 
качественно, так и количественно . 
На каждом из приведенных на рисунке 3 этапов должна выполняться вери­
фикация получаемых данных и результатов на основе соответствующих мето­
дов и способов обработки данных временных рядов. 
Таким образом, представленная на рисунке 3 схема отличается от извест­
ных применением авторской методики прогнозирования с использованием зна­
чений временных рядов показателей, определённых на основе бухгалтерской 
отчётности. Для реализации данной схемы в работе необходимо было исполь­
зовать соответствующие методы и способы прогнозирования ФДХ. 
4. Представлены этапы орогнозноrо анализа показателей бухгалтерской 
отчетности, позвотпощве составить динамические формы бухгалтерской 
отчетности по рассматриваемым сценариям развитня и определить наибо­
лее приемлемый вариант развития предприятия; 
Для анализа и пропюзирования временных рядов бухгалтерской отчё11юсти 
в работе предложена реализация следующих этапов: 
1. Определение ключевых показателей и исходных данных; 
2. Представление полученных показателей и исходных данных в графиче­
ской форме с использованием методов экстраполяции данных; 
3. Модификация данных с помощью различных статистических методов и 
получение значений н зависимостей опредеruuощих тенденции ФХД; 
4. Определение сценариев реализации ФХД предпрИJ1тия на основе полу­
ченных значений и зависимостей; 
5. Составление динамических форм бухгалтерской о1Четности на основе 
пропорциональных зависимостей и интерпретацю1 их показателей . 
Выполнить данную задачу можно на основе анализа значений временных 
рядов основных показателей ФХД предприятия. В качестве примера решения 
такой задачи в работе рассмотрено формирование системы показате.1ей ФХД 
для предприятия ЗАО "Завод растительных масел Бобровский" (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели деятельности 
ЗАО "Завод рапителы1ых масел Бобровс..:нй 
Ед. 2004 2005 2006 
Показате.1и НЗlll. rод год ГОД 
°"1Jужено товаров собствеmюrо МJПJ . руб. 96,5 94,6 165,5 
производС'1118 и вьп101шено работ (ус-
луг) собсrвеННЬ1Ю1 силами 
Темп роста промьпnлешюго произ- % 91,1 91 ,8 168,6 
водства в сопоставныых ценах 2004r. 
Пооизводство основных вкдов ~~-~ 
Масло 1юдсолнечнос тонн 7388 6796 11448 
Жмых подсоJIВечIIЬIЙ тонн 6883 6255 10582 
Объём производства в действующих млн. руб. 140,9 123,7 182,S 
цепах 
___!&eflIO!e uены на rотовvю 
Масло 1юдсо11Нечвое руб_/литр 16364 15965 13988 
Жмых подсолнечный рубЛт 2910 2435 2169 
Обь~м закупок семян тыс. тонн 16,8 28,5 24,9 
подсоm1ечника • 
СреДНЯJ1 закупочная цена се1UН 11од- руб_/ lт 6580 6721 6003 
солнечника 
2007 2008 
l'ОД l'(Щ 
138,1 140,2 
148,8 65,9 
16828 11065 
16876 11221 
365,2 381 ,7 
-·---· 
18458 29980 
3234 4460 
42,2 36,4 
10285 13710 
• Примечание: закупка подсолнечника произвадита сезонно (сентябрь-декабрь) 
На первом этапе из показателей, приведёЮIЬIХ в табл. l , необходимо выде­
лить однородные группы, которые формируются по едюmцам измерения, т.е. 
разбить показатели на финансовые и хозяйственные. 
На втором этапе, построение графических зависимостей временных р.11дов 
показателей (рис. 4 и 5). 
45000 1 Twc.~·- ··-- ·· 
-0000 -1 3700 __________ __,,___ _ _,.,'""""' 
'15ООО 
'""" !o-----~?-....;::--hlЧL---~~ 
1SOOO 
11160 jo---r-----=..r--
IOOOO +-----J'~-
15000 ~ - -,..,-7 -__ _, 
10000 _j_ ___ _ :::.-s:~~=-::=~s 
1 
1 
5000 т------------
1 
о j_ - - -- -- ~ - М1n Mu 
юоs 1006 2007 ЮОI 
_........, 
--
Рис. 4. Производство основных видов продукции и объlм заку11ок сем11н 
подсол11еч11нка на 11ре,1прн11тнн завод растительных масел Бобровскнй 
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.Рис. 5. Объём отгрузки товаров собственного производства 
и объём производства на предпрнатнн завод растительныI масе.1 
Бобровскнй ЗРМ 
Оценка полученных зависимостей показывает, что в качестве к.mочевых, 
может быть принята группа показателей, которая представлена на рис . 4, по­
скольку эти показатели имеют более высокую степень коррелиции между сырь­
ём на входе (семечка) и продукцией (масло и жмых) на выходе производствен­
ной системы предпрюrrия, чем группа финансовых показателей. Коэффициент 
корреляции для группы хозяйственных показателей равен 0,79 по сумме произ­
веденных товаров, а для группы финансовых показателей 0,51. 
Таким образом, зависимости, приведенные на рис. 4, более точно отражают 
взаимосвязь между объёмом сырьевых ресурсов, использованных в производст­
венной деятельности, и объёмом произведённой продукции. 
Исходя из содержания зависимостей, предоставленных на рисунке 4 и их 
аппроксимированных значений, минимальные показатели по объёму закупок 
семян подсолнечника и произведенной продукции (суммарно) приходятся на 
2006 r., а максимальные показатели на 2008 r. 
Логарифмическая аппроксимация этих значений позволила установить для 
Бобровскоrо ЗРМ следующие кmочевые показатели : минимальный объём вы­
пуска продукции не менее 22160 тонн при объёме сырьевых запасов - 32100 
тонн; максимальный объём выпуска продукции не менее 27175 тонн при суще­
ствующем объёме запасов сырья - 37400 тонн. 
На третьем этапе, для определения тенденций ФХД по значениям уровня 
чистой прибыли (строка 190, форма 2) можно воспользовюъся методом проек­
ций временных рядов (рис. 6). 
На четвертом этапе в резу.1Ьтате определения уровня чистой nрибьши с 
использованием интервальных значений ключевых показателей, можно устано­
вить такие значения уровня чистой прибыли, которые могут быть сопоставлены 
с тремя сценариями реализации ФХД предприяmя: пессимистический (S 1), оп­
тимистический (S2) и базовый (S3). 
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Рис. 6. Определение интервальных значе11иА уровНJI чистоА прибыJJи 
по з11ачени11м базовых показателеА ФХД предпри11ти11 БобровскнА ЗРМ 
В результате установлено, что для ОАО Бобровский ЗРМ пессимиС111ческий 
вариант развиrnя будет означать получение отрицательной прибыли S1 = -37745 
тыс. руб., оптимистический вариант сценария будет соответствовать прибыли S2 
= 12180 тыс. руб., а базовый вариант будет соответствовать прибыли уровmо 
чистой прибыли S3 = 7730 тыс. руб. 
На nпом этапе, на основе определения пропорциональных зависимостей 
необходимо установить содержание форм бухгалгерской отчетноС111 и для сце­
нариев S1, S2, S1. Так, например, в результате полиномиальной экстраполяции на 
один период по уровню чистой прибыли за 2008-2009 год был получен график, 
показанный на рис. 7. 
Данный график позволил определить, что суммарный уровень прибыли за 
2009 год составляет 7186 n,1c. руб. С уч!!том определённых вариантов сценария 
реализации ФХД Боровского ЗРМ отношение уровня чистой прибыли в 2009 
году к уровню чистой прибыли по сценарию S1, будет составлять (- 0,2); по сце­
нарию S2 = 0,6; по сценарию S3 = 0,9. 
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Рис. 7. Экстраполированные значениа (на один период) уровн11 чистоii 
прибыли Бобровскоrо ЗРМ в 2009 году 
Применяя получеЮ1ые коэффициенты к остальным показателям бухгалтер­
ской отч!тноС1И, были определены бухгалтерские балансы для всех tpex сцена­
риев развития предприяТИJ1. Проведённая верификация значений показателей по 
итоговым результатам показывает, что полученные значения лежат в пределах 
доверительного интервала и их отклонение не превышает 10-15%. 
В дальнейшем, в результате проведения финансового анализа получе!DfЫХ ди­
намических форм отчёnюсnt установлено, что наиболее приемлемым варианrом 
реализации ФХД предприятия необходимо счкrать базовый вариант. 
5. Разработана логическая модель методического обеспечения прогноз­
ного анализа в разрезе показателей финансового состоянlUI предприятия, 
определения цели и стратегии его развит1U1, формирования прогнозных 
значений ФХД и оценки эффективности функционировании предприятия в 
заданном временном периоде. 
С учётом проведенных в работе исследований по определению цели товар­
ной стратегии предприятия, а таюке по определению методики формирования 
будущей бухгалтерской отчеnюсти на основе значений показателей временных 
рядов, можно предложить логическую модель методического обеспечения про­
пюзноrо анализа, которая приведена в виде схемы на рисунке 8. 
При реализации этой схемы выполняется: 
1. Анализ текущего состояНЮ1 финансово-хозяйственной деятельноС1И 
предприятия. 
2. Разработка сtратегии развития предприятия на основе модели ADL/LC 
компании Arthur D. Little и маtрицы БКГ, сравнение полученных результатов 
(верификаuия) и определение цели развития. 
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Анализ текущего состояНЮ1 ФХД предприятия 
Разработка стратегии разв1ПUJ1 предприятия 
Определение системы показателей ФХД нредпрюrrия 
Формирование исходных значений временных рJ1Дов 
Верификация исходных значений времениых рядов по условиям: 
релевwrпюсти, надёжности и точности, сопоставимости и пр. 
Нет 
10 
Нет 
12 
Да 
Построение графических зависимостей 
Статистическое моделирование 
Формирование прогнозных значений ФХД предприятия 
Анализ эффе1СГИВности будущей ФХД предприятия 
Да 
Разработка, пришrmе и реализация плана (программы) 
производственной деятельности предприятия 
Р11с. 8. Лоrическа11 моде;1ь методического обеспечени11 11роrнозноrо 
ана.'lиза ФХД предприятия 
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3. Определение системы показателей ФХД предприятия используемых д.1Я 
прогнозирования его деятельности в соответствии с разработанной стратегией и 
целью развития предприятия на заданный промежуток времени. 
4. Формирование исходных значений временНЪIХ рядов на основе бухгалтер­
ской отчётности в заданном временном промежутке. 
5. Верификация исходных значений временных рядов бухгалтерской отчет­
ности на выполнение условий: релеванrноС111, точности и над!!жности, сопоста­
вимости и презентабельности. 
6. Оценка условий. Если условия выполнеНЪ1, то выполняется переход к 
пун~сrу № 7, в противном случае необходимо вернуться к пун~сrу № 1. 
7. Построение графических зависимостей и определение вида статистиче­
ских моделей и уравнений прогнозного фона. Определение вида статистических 
моделей уравнения прогнозного фона выполняется пуrём аппроксимации гра­
фических зависимостей временных радов показателей. 
8. Статистическое моделирование ФХД предприятия в заданном временном 
иmервале. Моделирование выполняется путём модификации аппроксимиро­
ванных графических зависимостей всех показателей определяющих содержание 
ФХД предпрюпия за один или несколько временных периодов. 
9. Формирование прогнозных значений показателей ФХД предприятия с 
учётом верификации расчёrnых и экстраполированНЪIХ значений итоговых по­
казателей формы № 1 - 190, 290, 300, 490, 590, 690, 700 и формы № 2 - 190. 
Смысл верификации заключается в следующем, вначале проводится формиро­
вание прогнозных значений показателей участвующих в расчi!те, а зюем по 
эmм показателям производите.я расчёт иrоrовых показателей. 
10. Анализ будущей ФХД предприятия и оценка эффекmвности его дея­
тельности. В связи с тем, <rr0 в настоящее время существует большое количест­
во методик и методов анализа ФХД предпрИJПЮI, необходимо провести их оп­
ределение исходя из особенностей реализации коммерческой и производствен­
ной деятельности предприятия. 
11. Оценка полученных показателей эффективноСПf деятельности предпри­
ЯТИJI. Если полученные значения показателей соответствуют заданным критери­
ям эффеК11fВнос111 ФХД пpeдпpИJmlJI, то выполняется разработка плана произ­
водственной и коммерческой деятельности предприятия на заданный промежу­
ток времени. В про1ИВНОМ случае, необходимо повторить процедуру анализа 
ФХД предпрюпш, начиная с пункта № 1. Для проведения оценки необходимо 
выбрать критерии, определяющие эффективность ФХД. 
12. Реализация плана производственной и коммерческой деятельности 
предприятия и верификация условий его вьmолнеиия. После завершения реали­
зации плана этапы планирования ФХД предприятия выполняются заново . 
Практическая реализация предложенной модели методического обеспечения 
прогнозного анализа финансово-хозяйственной деятельности была выполнена 
на ОАО Бобровский ЗРМ Воронежской области в процессе планирования его 
производствекной деятельности. 
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